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Globalization has had a great impact on language learning and teaching.
Since the 1980s Grammar Method and Audio Lingual Method approaches have
been swept away by Communicative Approach in the language classrooms. In
terms of the world GDP standings, Japanese is still a minor language far from
being an international one compared to English and Chinese. This paper aims to
seek for a direction in teaching Japanese at FICD, FJU in a global social
background.
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